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Quel modèle pour quelle ville? 
Villes africaines: introduction à la planification urbaine 
Jérôme Chenal 
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Une fois n’est pas coutume 
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Les “Global cities” 
●  Une partie des villes s’inscrivent dans une compétition mondiale afin d’attirer 
les flux humains et financiers s’appuyant sur les affaires et le tourisme 
(Guillot, 2007) 
●  Le statut de “global” lié à la mesure (flux d’argent, ranking aéroport, nombres 
de citations dans la presse, passagers internationaux, …) 
●  Stratégies partout les mêmes 
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Les “Global cities” 
Worldwide Centres of Commerce Index, 2008 
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Case studies 
World Urbanization Prospects: The 2009 Revision 
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Abu Dhabi 
Abu Dhabi 
●  Réticence à ouvrir AD aux investissements étrangers jusqu’à 2004, mort de 
Sheikh Zayed 
●  AD centre régional, DUB centre international 
●  1962, première exploitation du pétrole 
●  Dès 2004, augmentation des prix du pétrole et retour des capitaux suite aux 
mesures sécuritaires 
●  Ville culturelle 
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Dubai 
●  Moins de pétrole qu’à AD, crise de 1973 fait quadrupler les prix > autonomie 
●  Recherche de développement hors pétrole (ex. port en eau profonde) 
●  Base solide pour le développement des entreprises et du commerce 
●  Ville de commerce  
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Singapore 
●  Développement dès 1980 (récession) de nouvelles pistes de développement 
●  Ville de patrimoine dès le milieu des années 1980, invention du patrimoine 
●  Mise sur le commerce, mais également sur le tourisme  
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Kuala Lumpur 
●  Rattrape son retard sur les “Tigers” en récupérant les domaines que les 
autres “ne veulent plus” 
●  Développement de l’industrie 
●  Ville de commerce et d’industrie, se profile également dans l’informatique. 
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Intérieur / Extérieur 
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